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第 2章，d-電子合金設計法を用いて，鋳放状態で使用可能な三種の新しい β型 Ti合金を








領域の合金による β型チタン合金領域ではじめて β単相と，さらに β相と金属間化合物の
複相の相境界が予測できた。 
第 4 章，α および near-α チタン合金の用途を紹介した。初めて提案された Bot-Mdt ダイ
アグラムの予測カウンターラインを使用して，機械的特性が改善された αと near-αチタン
合金の開発。これらの予測カウンターラインは Bot と Mdt 値を考慮して，α および near-α
チタン合金の引張強度を予測した。設計された Near-αチタン合金は，汎用の near-αチタン
合金よりも高い耐食性が得らた。 
第 5章，上記の調査の結果は第五章に要約されている。 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
